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Okamoto, Hofmann, Takeuchi, Sasaki,
PRL  95, 210506 (2005).
光の粒をもちいて、量子コンピュータを作る！





Ono, Okamoto, Takeuchi, Nat. Comm. (2013)
17nm厚のQ字掘りガラス基盤（AFM像）
もつれ光 古典光
SN比1.35倍
量子もつれ光子を、
初めて「顕微鏡」へ応用！
普通の「光」の限界を超えた
ＳＮ比（1.35倍）
をもつ、位相差顕微鏡を実現。
より大きな光子数の
もつれ状態により、
さらにSN比向上が可能。
光子の
発生装置４光子もつれ
実験装置
光子をもちいた量子回路装置
